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摘  要 
 I 
 























































Hayao miyazaki has the reputation of "Akira Kurosawa in animation industry ". 
His works combine ideological content, artistic and commercial together, which 
revealed the aesthetic consciousness, life experience and cultural connotation was 
discussed repeatedly. 
Hayao Miyazaki's animated film is filled with all sorts of elements, image, they 
are simile or metaphor, makes the film narrative and characters become full and 
profound connotation. The purpose of this paper is to from the images of the forest 
that the core and the most representative symbol, to analyze its aesthetic connotation 
of Hayao Miyazaki animation film, and put forward feasible suggestions according to 
current situation of domestic animation. The paper consists of preface, main body and 
conclusion. The introduction part is a research review; conclusion is the summary and 
the main body of the text is divided into three chapters. 
First chapter analyze forest image’s historical origin and how it was showed in 
the Hayao Miyazaki animation film. It is divided into three sections. First two sections 
elaborate on the traditional Japanese forest culture and Sasuke multiculturalism forest. 
Last section is about how these ideas have been fusion in his colorful animation 
world. 
The second chapter is the focus of the full paper, which is divided into three 
sections. Respectively, it shows the aesthetics characteristics of forest in three aspects, 
symbol, function and aesthetic. Hand-drawn scenes make the film more artistic design 
and color rendering, and enrich the symbolism of the forest. Creator’s narrative and 
the understanding of audience get to the current exchange and communication. And 
this is the charm of excellent films. Monoaware is the main priority of philosophical 
aesthetic artistic idea and the sublimation to the theme. The three characteristics lay 
the style of Hayao Miyazaki animation film tone. 
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animation film from hoe to use forest image. One is to learn some successful 
experiences and reflect the situation of domestic animation on present, and put 
forward some corresponding suggestions, hope to be inspired. 
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